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III. Forelæsninger og Øvelser. 
Anmeldte og holdte Forelæsninger og øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Be­
retninger gives lier en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og 
holdte Forelæsninger og Øvelser samt deres Gjenstand med Tilføjelser af 
Time- og Tilhørertallet. Hvor i sidstnævnte Henseende dobbelte Angivelser 
findes, betyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i 
Parenthes anførte Tal de ved disses Slutning til Stede værende Tilhørere. 
Det bemærkes, at Angivelserne med Hensyn til Tallet af Tilhørerne ikke 
altid kunne betragtes som nøjagtige; i mange Tilfælde, hvor en Forelæsning 
baade besøges af Studerende og Tilhørere af begge Kjøn, som uden at 
studere ved Universitetet dog dér søge Belæring og Uddannelse, ere Listerne 
som oftest kun paategnede af de Studerende. 
Efteraars-Halvaaret 1897. 
Det theologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharlirtg, Prof. ord., offentlig: 1) Forelæsninger over 
evangelisk-luthersk Dogmatik (Pneumatologi), 2 T., 28 (27) Tilh.; 2) Exa-
minatorier over kristelig Sædelære. 2 T., 50 (48) Delt. Dr. P. Madsen, 
Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over« kristelig Apologetik, 2 T., 181 (161) 
Tilh.; 2) Forelæsninger over nytestamentlige bibelsk-theologiske Grundbegreber, 
1 T., 266 (244) Tilh.; 3) Examinatorier over Efeser- og Kolossenserbrevet, 
2 T., 127 (94) Delt. Dr. Fr. Nielsen, Prof. ord., off.: 1) indledende Fore­
drag for dem, der begyndte det theologiske Studium, ialt 6 Timer; 2) Fore­
læsninger over den nordiske Kirkes Historie, 3 T., 187 (194) Tilh.; 3) Gjennem-
gang af Folkekirkens Ritual og Alterbog, 2 T., 14 (12) Tilh. Lic. L. W. 
Schat Petersen, Prof. ord., off.: 1) Fortolkning af Talerne i Apostlenes 
Gjerninger, 2 å 3 T., 175 (146) Tilh.; 2) Fortolkning af første Halvdel af 
Johannes' Evangelium, 2 å 3 T„ 105 (86) Tilh. J. C. Jacobsen, Prof. ord., 
off.: 1) Forelæsninger over JHosea, 3 T., 53 (51) Tilh.; 2) Forelæsninger 
over det gudstjenstlige Forhold i det gamle Israel, 2 T., 26 (25) Tilh. — 
Privatissime bleve skriftlige theologiske Øvelser afholdte af Professorerne, 
Dr. Madsen, Dr. Nielsen. Lic. Schat Petersen og Jacobsen i Fællesskab, 
3x/2 T., 73 Delt. — Privatdocent. Lic. J. P. Bang, privat: theologiske 
Skriveøvelser, 3 T., 2 (2) Delt. — Pastoralseminariet. J. Paulli, Stifts­
provst, kgl. Konfessionarius, off.: 1) Forelæsninger over Præstens Embeds-
gjerning i den danske Folkekirke, 1 T., 22 Tilh.; 2) homiletiske Øvelser, 
1 T., 22 Delt, G. S. F. Schepelern, Holmens Provst, off.: kateketiske 
Øvelser, 2 T., 22 Delt. Dr. jur. H. Matzen, Prof. ord., off.: Forelæsninger 
over Kirkeretten, 2 T , 16 Tilh. V. E. Bielefeldt, Kantor, Lærer i Messe­
sang, privat: Undervisning i Messesang, 1 T, 
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Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Will. Scharling, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Bank­
politik, 2 T., 12 (9) Tilh.; 2) Examinatorier over Finansstatistik, 2 T., 13 
(13) Delt. Dr. H. Matzen,, Prof. ord., off.: 1) i de første Uger af Halv-
aaret Forelæsning for begyndende Jurister som Indledning til Retsstudiet, 
ialt 12 Timer, 14 Tilh.: 2) Examinatorier over Statsforfatningsretten, 3 å 4 
T., 17 (14) Tilh.; 3) Examinatorier over den positive Folkeret, 2 å 3 T., 
39 (18) Delt. Dr. J. H. Deuntzer, Prof. ord., off.: 1) Examinatorier over 
den danske Familieret, 3 T., 98 (83) Delt.; 2) Examinatorier over den 
danske Skifteret, 2 T., 73 (68) Delt. Dr. V. Falbe Hansen, Prof. ord., off.: 
1) Forelæsninger over Nationaløkonomiens Historie, 2 T., 16 (16) Tilh.; 2) 
Examinatorier over Partier af Danmarks Statistik, 2 T., 14 (13) Delt. Dr. 
Jul. Lassen, Prof. ord., off.: 1) Gjennemgang af den romerske Privatret, 
4 T., 79 (68) Tilh.; privatissime: 2) skriftlige Øvelser i de til den fuld­
stændige juridiske Examens 2den Del hørende Fag, 3 T., 27 (22) Delt. Dr. 
C. Torp, Prof. ord., off'.: 1) Gjennemgang af Afsnit af Strafferettens alminde­
lige Del, 2 å 3 T.; 2) Examinatorier over Læren om Interessentskab (Obliga­
tionsrettens specielle Del II.), 2 T. Harald Westergaard, Prof. ord., off. 
1) Examinatorier over Statistikens Theori, 2 T., 10 (5) Tilh.; 2) Gjennem­
gang af Afsnit af Nationaløkonomien, 2 T.; 3) Øvelser paa statistisk Labora­
torium, 6 T. Dr. V. Bentzon, Prof. ord., off.: 1) Gjennemgang af den 
almindelige Retslære, 2 T., 9 Tilh.; 2) Gjennemgang af Privatrettens 
almindelige Del, 2 T., 34 Tilh.; privatissime: 3) skriftlige Øvelser i de til 
den juridiske Fællesprøve hørende Fag, 3 T., 97 Delt. — Dr. C. Goos, 
Gehejmeetatsraad, off.: Foredrag om grundlæggende Synspunkter for Straffe­
retten, 2 T. — Privatdocent. Dr. H. Munch-Feter sen, off.: gjennem 
Behandling af Retstilfælde fra det virkelige Liv praktiske Øvelser over 
Civilret, 1 T., 27 (18) Delt. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. M. H. Saxtorph, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Knæets 
og Fodens Sygdomme, 3 T., 41 (39) Tilh.; 2) Examinatorier over Kirurgien 
1 dens Helhed, 1 T., 51 (53) Delt. Dr. C. Reisz, Prof. ord., off.: 1) Fore­
læsninger over Cirkulationsorganernes Sygdomme, 2 T., 49 (23) Tilh.; 2) Exa­
minatorier over Digestionsorganernes Sygdomme samt over udvalgte Kapitler 
af hele Pathologien og Skriveøvelser, 2 T., 42 (42) Delt. Dr. C. G. G ædeken, 
Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Retslægevidenskab, 2 T., 13 (7) Tilh.; 
2) skriftlige Øvelser, 2 T., 28 (24) Delt. af ældre Hold og 14 Delt. af yngre 
Hold; 3) Adgang til Øvelse i legale Sektioner, for ældre Studerende, 37 Delt. 
Dr. F. Plum, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Operativ-Kirurgi, 4 T., 
64 (31) Tilh.; 2) kirurgiske Operationsøvelser, naar Materiale havdes, 39 Delt. 
Dr. C. Lange, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over pathologisk Anatomi, 
3 T., 67 Tilh.; 2) pathologisk-anatomiske Demonstrationer og Examinatorier, 
2 T., 28 Delt. og 14 Tilh.; 3) i Forbindelse med Prosektor, Dr. Fibiger: 
Sektionsøvelser paa Frederiks Hospital, c. 3 T.; 4) pathologisk-histologiske 
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Øvelser, ledede af Prosektor Dahl, 2 T., 15 Delt. Dr. J. H. Chievitz, Prof. 
ord , off.: 1) Forelæsninger over det perifere Nervesystem, 2 T., 68 Tilh.; 
2) Forelæsninger over Skelettet og dets Sammenføjning, 2 T., 139 Tilh.; 
3) Examinatorier over topografisk Anatomi, 1 T., 68 Delt.; 4) praktisk 
Kursus i mikroskopisk Anatomi, 2 x 2 T.; 5) ledede i Forening med Pro-
sektorerne Hauch og Hansen Dissektionsøvelserne daglig fra 1ste November. 
Dr. Chr. Bohr, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Fysiologi, 3 T., 81 
Tilh.; 2) Examinatorier over udvalgte Afsnit af Fysiologien, 1 T., 23 (30) 
Delt.; 3) Kursus i fysiologisk Kemi, 6 T., 16 Delt. Dr. Chr. Gram, Prof. 
ord., off.: 1) Forelæsninger over Farmakologi, 2 T., 152 (87) Tilh.; 2) 
Examinatorier over Farmakologi, 2 T., 42 Delt.; 3) Øvelser i den farmako­
logiske Studiesamling, i Forbindelse med Assistenten ved farmakologisk 
Samling, 6 T., 71 Delt.; 4) Praktikant-Klinik paa det kgl. Frederiks Hospital, 
6 å 9 T., 15 Delt.; 5) ledede Undervisningen af de tjenstgjørende Prakti­
kanter ved den daglige Stuegang paa det kgl. Frederiks Hospital, c. 14 T. 
Dr. C. J. Salomonsen, Prof. ord., off'.: 1) Kursus i medicinsk Bakteriologi 
i September og Oktober Maaneder, 12 T, 15 Delt.; 2) Examinatorier over 
udvalgte Afsnit af den almindelige Pathologi i November og December 
Maaneder, 3 T., 10 Delt. Dr. J. Bjerrum, Prof. ord., off.: 1) kliniske Fore­
læsninger over Øjensygdomme, 21/2 T., 46 Tilh.; 2) ophthalmoskopiske 
Øvelser, 2 T., 46 Delt. Dr. Knud Faber, Prof. ord., off.: 1) exaininatorisk 
Klinik for ældre Studerende, 5 T., 38 Delt. og 24 Tilh.; 2) Demonstrationer 
af Patienter med medicinske Sygdomme, 2 T., 38 Delt. og 24 Tilh.; 3) 
kliniske Forelæsninger, 1 T., 107 Delt.; 4) ledede Endervisningen ved den 
daglige Stuegang paa det kgl. Frederiks Hospital, 9 T. Dr. Leopold Meyer, 
Prof. ord., off.: 1) Klinik, Forelæsninger og Examinatorier over Fødsels-
videnskab, Kvindesygdomme og Sygdomme hos spæde Børn samt Fantom­
øvelser, 4 T., 40 Delt.; 2) sammen med den kliniske Assistent Ex-
plorationsøvelser paa Svangre, 1 T.; 3) ledede den daglige Undervisning 
af de lægevidenskabelige Kandidater, der gjennemgik det lovbefalede Kursus 
i Fødselsstiftelsen. Dr. Oscar Bloch, Prof. extr., off.: 1) Forelæsninger i 
klinisk Kirurgi, 2 T., 121 Tilh.; 2) Praktikant-Klinik i Kirurgi, 3 T., 36 
Delt.; 3) kortfattede Demonstrationer af Patienter med kirurgiske Syg­
domme, 1 T., 64 Delt. — Dr. Jul. Petersen, Prof. extr. i Medicinens 
Historie, off.: Fremstilling af Hovedtræk i Pestepidemiernes Historie, 2 T., 
18 (11) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 6 (3) Studerende. — Dr. A. Haslund, 
Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: 1) kliniske Øvelser over 
Hudsjrgdomme og veneriske Sygdomme for Studerende, der mindst havde 
havt et Halvaar medicinsk Klinik, 4 T.; 2) Demonstrationer og Forelæsninger 
over Patienter med Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 1 T. Dr. Knud 
Pontoppidan, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: 1) kliniske 
Forelæsninger over Sindssygdomme, ll/2 T., 41 Tilh.; 2) Øvelser i Diagnosen 
af Nervesystemets Sygdomme, 1 T., 17 Delt. og 10 Tilh. Dr. 8. T. 
Sørensen, Professor, Overlæge ved Blegdamshospitalet, off.: 1) Vejledning 
i Erkjendelse og Behandling af epidemiske Sygdomme og Foredrag over 
Æinner fra Hospitalshygiejnen, c. 5 T., 38 Delt. Dr. O, Wanscher, Over­
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kirurg ved det kgl. Frederiks Hospital, off.: Praktikant-Kliniker paa det 
kgl. Frederiks Hospitals Afdeling D, 3 T., 12 Delt. Dr. H. Ærschsprung, 
Professor, Overlæge ved Børnehospitalet, off.: 1) kliniske Øvelser og Foredrag 
over Sygdomme hos Børn paa Dronning Louises Hospital for ældre Studerende, 
2 T., 10 Delt.; 2) poliklinisk Demonstration, 1 T., 3 Delt. — Dr. C. Studs-
gaard, Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet, off.: klinisk-kirurgiske 
Øvelser, 3 T. Dr. J. L. Mygge, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: 
medicinsk Praktikant-Klinik, 3 T., 15 Delt. Dr. E. A. Tscherning, Over­
kirurg ved Kommunehospitalet, privat, men uden Betaling: kirurgisk Prak­
tikant-Klinik, ca. 4 T., 12 Delt. Dr. E. Israel-Bo senthai, Overlæge ved Kom­
munehospitalet, off.: medicinsk Praktikant-Klinik, 3 T., 14 (13) Delt. Dr. 
H. A. Nielsen, Kredslæge, som midlertidig holder Forelæsninger og Demon­
strationer over hygiejniske Æmner, off.: Kokoppeindpodningens Betydning 
og dens Theori, 2 T., 6 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 4 Studerende. — 
Privatdocenter. Dr. Adolph Gad, off'.: klinisk Vejledning i Øjensj^gdommenes 
Diagnose og Behandling, 6 T. Dr. Victor Bremer, off.: kliniske Øvelser i 
Ørets, Næsens og Halsens Sygdomme. Dr. Vilh. Heiberg, Overlæge ved 
Kjøbenhavns Amts Sygehus, privat: gynækologisk-kliniske Forelæsninger med 
Øvelser i Genitalexploration paa Kjøbenhavns Amts Sygehus paa Frederiks­
berg, 2 X 1V2 T., 5 Delt. Dr. E. Schmiegelow, off.: Forelæsninger og 
kliniske Demonstrationer over Ørets Sygdomme, 2 T. Dr. J. V. Wichmann, 
Plejebørnslæge ved den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse, off.: Vejledning i 
Diagnose og Behandling af Sygdomme hos spæde Børn, 6 T. Dr. A. F. R. 
Halk, Overlæge ved Skt. Josephs Hospital, off.: Vejledning i Diagnose og 
Behandling af indvortes Sygdomme, 6 T., 20 Delt. Dr. E. Engelsen, off.: 
praktisk Vejledning i Behandling af Tændernes og Mundhulens Sygdomme. 
Dr. J. Kaarsberg, off.: Øvelser i gynækologisk Diagnostik, 3 T., 9 Delt. 
Dr. P. Dethlefsen, off.: 1) Vejledning i Diagnose og Behandling af Nerve­
sygdomme paa Polikliniken, 3 T.; 2) kliniske Forelæsninger og Demon­
strationer sammesteds, 1 T.; 3) privatissime, men gratis: Forelæsninger 
over de vigtigste Afsnit af Hjernens Pathologi, 1 T. Dr. Sylvester Saxtorpli, 
Professor, off.: Vejledning i Diagnose og Behandling af kirurgiske Syg­
domme, 3 T., 27 (27) Delt. Dr. A. C. Grønbech, off.: kliniske Demon­
strationer over Øre-, Næse- og Halssygdomme, 3 T. Dr. V. Haderup, Leder 
af den theoretiske Undervisning ved Tandlægeskolen, off'.: 1) Vejledning i 
Diagnose og Behandling af Tandsygdomme paa Polikliniken, 3 T.; 2) Ferie­
kursus i Tandkirurgi for ældre medicinske Studerende i Januar Maaned, 
5 T.; 3) Kursus i Lydfysiologi og Artikulation for Sangstuderende, 1 T., 
55 Delt. Den af Dr. C lir. Jurgensen anmeldte praktisk-kliniske Vejledning 
i Mavesygdommenes Undersøgelse og Behandling, særligt den diætiske, blev 
ikke holdt af Mangel paa Deltagere. Dr. C. Rasch, off.: kliniske Øvelser i 
Diagnosen og Behandlingen af Hudsygdomme og veneriske Sygdomme. Dr. 
Chr. Ulrich, privat: kliniske Øvelser i Diagnose og Behandling af indvortes 
Sygdomme, 2 T. Dr. N. P. Schierbeck, off.: Forelæsninger med Demon­
strationer over de for Embedslæger almindeligst forekommende hygiejniske 
Undersøgelsesmethoder. Dr. Ludvig Nielsen, off.: kliniske Demonstrationer 
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over Hud- og Kjønssygdomme paa Polikiiniken for Ubemidlede, 2. T., 26 
Delt. Dr. Fr. Tobiesen, off.: propædeutisk-medicinsk Klinik, 2 T., 26 Delt. 
Dr. Thorv. Madsen, off.: Kursus i medicinsk Bakteriologi i November og 
December Maaneder, 4 x 3 T., 15 Delt. 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. A. F. Mehren, Prof. ord., off.: 1) Gjennemgang af Formlæren i 
Hebraisk og de femten første Psalmer for de Studerende, der forberedte sig 
til den særskilte Prøve i Hebraisk, 2 T., 26 (39) Tilh.; 2) Forklaring af Al-Busiri's 
arabiske Lovdigt over Muhammed, 1 T., 1 (1) Tilh.; 3) lettere Øvelser i 
Arabisk, 2 T., 4 (4) Delt. Dr. E. Holm, Prof. ord., off.: Forelæsninger 
over almindelig Historie fra 1849—1890, 150 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 34 
Studerende. De anmeldte Øvelser over Kilder til dansk Historie i det 18de 
Aarhundrede bleve ikke holdte. Dr. V. Fausbøll, Prof. ord., off.: 1) Fore­
læsninger over Begyndelsesgrundene i Sanskrit, 2 T, 4 Tilh.; 2) Gjennem­
gang af Fortællinger af Kathå Sarit Sågara og Hymner af Bigveda, 2 T. 
Dr. M. Cl. Gertz, Prof. ord., off.: Forelæsninger over Satirer af Juvenalis, 
4 T., 32 (33) Tilh. Joli. Steenstrup, Dr. jur., Prof. ord., off.: 1) Fore­
læsninger over Englands Historie med særligt Hensyn til den engelske For­
fatnings Udvikling indtil Nutiden, 2 T., 25 (19) Tilh.; 2) Fortsættelse af 
Forelæsning over Indledningen til Historiens Studium (Historieskrivningens 
Historie, den historiske Gransknings Væsen og de historiske Hjælpeviden­
skaber), 2 T., 26 (21) Tilh. Dr. Kr. Erslev, Prof. ord., off.: 1) examina-
torisk Gjennemgang af den ældre Middelalders Historie, 1 T, 38 (30) Delt.; 
2) Fortolkning af udvalgte Kildesteder til samme Tidsrum, 1 T., 38 (30) Delt.: 
3) Øvelser over de vigtigere Sætninger af Palæografi, Epigrafik, Diplomatik, 
Heraldik og Sfragistik, 2 T. hver anden Uge, 14 (13) Delt. Dr. Harald 
Høffding, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over filosofisk Proprædeutik, 4 
T., 218 (196) Tilh.; 2) Gjennemgang af Ethiken, 2 T., 17 (17) Delt.; 3) 
Gjennemgang af den moderne Positivismes Historie, 1 T., 13 (12) Delt. 
Dr. K. Kroman, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over filosofisk Propæ­
deutik, 4 T., 135 (117) Tilh.; 2) Forelæsninger over Pædagogik, 4 T., 30 
(21) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 21 (16) Studerende. Dr. Ludv. F. A. 
Wimmer, Prof. ord., off.: Udsigt over de nordiske Sprogs Historie med 
særligt Hensyn til Fordringerne ved Skoleembedsexamen, 2 Tv 35 (33) Tilh. 
Dr. Vilh. Thomsen, Prof. ord., off'.: 1) Hovedpunkter af de finsk-ugriske 
Sprogs Bygning og Historie, 2 T., 5 (6) Tilh.; 2) Begyndelsesgrundene af 
det litauiske Sprog, 2 T., 6 (5) Tilh. Det anmeldte Kursus i Finsk blev 
af Mangel paa Deltagere ikke holdt. Dr. Hermann Møller, Prof. ord., off.: 
1) Forelæsninger over historisk nyhøjtysk Formlære, 1 T., 13 Tilh.; 2) 
Examinatorier over ældre Nyhøjtysk, 1 T., 10 Delt.; 3) oldhøjtyske Øvelser, 
2 T., 12 Delt. Dr. J. Faludan, Prof. ord., off.: 1) Gjennemgang af den 
danske Digtning fra 1813 indtil 1825, 2 T., 46 (43) Tilh.; 2) mundtlige og 
skriftlige Øvelser over den danske Litteratur i det 17de Aarhundrede, 2 å 3 
T., 22 (17) Delt. Dr. O. Jespersen, Prof. ord., off.: 1) udvalgte Afsnit af 
engelsk Grammatik, 2 T., 46 (35) Tilh af begge Kjøn, hvoraf 35 (29) Stu­
derende; 2) Øvelser over Dickens: David Copperfield, 2 T., 56 (44) Delt. 
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af begge Kjøn, hvoraf 50 (41) Studerende; privat: 3) Øvelser over Beowulf, 
2 T. hveranden Uge, 13 (13) Delt. Dr. Kr. Nyrop, Prof. ord,, off.: theo-
retiske og praktiske Øvelser over moderne fransk Fonetik, 2 T., 51 (39) 
Delt. af begge Kjøn, hvoraf 38 (24) Studerende; 2) Forelæsninger over 
Konsonanternes Udviklingshistorie i Fransk, 1 T., 49 (47) Tilli. af begge 
Kjøn, hvoraf 43 (41) Studerende; 3) Øvelser over la farce de Patelin, IT., 
22 (17) Delt Dr. J. L. Heiberg, Prof. ord., off : 1) Øvelser i la­
tinsk Stil for Begyndere, 2 T., 43 (32) Delt.; 2) latinske Skriveøvelser for 
Viderekomne, 2 T., 58 (55) Delt.; 3) historisk-lilologiske Øvelser over den 
ældre Catos Liv og litterære Virksomhed, 2 T., 5 (5) Delt.; 4) Vejledning 
i græsk Palæografi, 2 T., 8 (7) Delt. Dr. Cl. WiTkens, Prof. extr., off.: 1) 
Kollokvier over Æsthetik, 2 T., 10 Delt.; 2) Forelæsninger over Kapital og 
Arbejdsløn, 2 T., 60 Tilh., hvoraf 6 Studerende. — Dr. Valtyr Guåmundsson, 
Docent, off.: 1) Forelæsninger over Nordboernes Næringsveje i Vikinge-og 
Sagatiden, 1 T., 6 (6) Tilh.; 2) Gjennemgang af Egils saga Skallagrims-
sonar, 2 T., 9 (5) Delt. — Dr. O. Siesbye, hvem det er overdraget at holde 
sproglige og exegetiske Forelæsninger og Øvelser indenfor den klassiske 
Filologis Omrnade, off.: 1) Forelæsninger og Øvelser over udvalgte Breve 
af Cicero, 3 T., 57 (52) Delt.; 2) græske mundtlige og skriftlige Stiløvelser, 
3 T., 11 (10) Delt.; 3) skriftlige Øvelser med de ældste Studerende, 1 T., 
13 (13) Delt. Dr. Valdemar Schmidt, Professor, midlertidig Docent, off.: 
1) Begyndelsesgrundene af Gammel - Ægyptisk, 2 T.; 2) Kursus saavel 
i Gammel-Ægyptisk som i Koptisk og i Assyrisk, 2 T.; 3) Gjennem­
gang af de ægyptiske Oldsager og Mindesmærker i de offentlige Samlinger 
i Kjøbenhavn, 2 T. Dr. Finnur Jonsson, midlertidig Docent, off.: 1) 
Examinatorier over Olaf den Helliges Saga i Heimskringla, 2 T., 11 (10) 
Delt.; 2) Examinatorier over Lilja og Slri5arima i Carmina Norroena, 2 T., 
9 (11) Delt.; 3) Øvelser over Snorres Eddas Komposition og haandskriftlige 
Forhold, 2 T. hver anden Uge, 6 (6) Delt. Dr. Alfr. Lehmann, midlertidig 
Docent, privat: 1) Forelæsninger over de sjælelige Tilstandes legemlige 
Yttringer, 1 T., 12 (7) Tilh.; privatissime, men gratis: 2) Øvelser i det 
psykofysiske Laboratorium, 5 Delt. Dr. A. B. Drachmann, midlertidig 
Docent, off.: 1) Forelæsninger over romerske Statsantikviteter, nærmest for 
Studerende med Latin til Bifag, 62 (47) Tilh.; privatissime, men gratis: 
2) Vejledning til at gjennemlæse nogle Bøger af Platons Stat, for ældre 
Studerende, 2 T., 5 (5) Delt. Dr. Adolf Hansen, hvem det er overdraget 
at holde Forelæsninger over engelsk Sprog og Litteratur, off.: 1) engelske 
Stiløvelser for Begyndere, 1 T., 31 (28) Delt. at begge Kjøn, hvoraf 26 (23) 
Studerende; 2) examinatorisk Gjennemgang af Popes »The Rape of the 
Lock«, 1 T., 15 (14) Delt., hvoraf 12 (13) Studerende. Dr. Vald. Vedel, 
der midlertidig holder Forelæsninger over almindelig Litteraturhistorie, off.: 
Forelæsninger over den franske Kultur, særlig Litteraturen, i Ludvig den 
14des Aårhundrede, 2 T. Dr. Angul Hammerich, der midlertidig holder 
Forelæsninger over Musikens Historie, off'.: 1) Forelæsninger over Musikens 
Udvikling i Palestrina-Perioden (Palestrina, Gabrieli, Orlandus Lassus ni. 
fl.), 1 T., 56 (72) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 5 (4) Studerende; 2) Exa­
minatorier og praktiske Øvelser, 1 T., 7 Delt. Dr. Axel Olrik, der midler-
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tidig holder Forelæsninger over nordiske Folkeminder, off.: 1) Forelæs­
ninger over Danmarks Heltedigtning i Oldtiden, 1 å 2 T., 18 (10) Tilh. af 
begge Kjøn, hvoraf 11 (8) Studerende; 2) Øvelser over Bjarkemaal, 1 T., 
5 Delt. — Dr. J. L. Ussing, Professor emeritus, Dr. juris, off.: Forelæs­
ninger over den græske Kunsts Historie i det 5te Aarhundrede før Kristus, 
2 T., 50 Tilh. — Privatdocenter. Dr. P. Brock, off.: Vejledning ved 
Studiet af Oldtidens Numismatik. De af Dr. C. N. Starcke anmeldte Fore­
læsninger over de lilosofiske Grundproblemer med særligt Hensyn til Sam­
menhængen mellem theoretisk og praktisk Filosofi bleve ikke holdte. Dr. 
R. Besthorn, off.: 1) Vejledning i Arabisk for Begyndere; 2) Gjennem-
gang af udvalgte Afsnit af Al-Mufassal. Dr. Eduard Larsen, off.: Øvelser 
i ethisk Analyse, IT, 7 Delt. Dr. Oscar Hansen, off.: Forelæsninger 
over den danske Filosofis Historie (1763—1825), 1 T. Dr. J. Østrup, off'.: 
1) Forelæsninger over Genesis for de Studerende, der forberedte sig til den 
særlige Prøve i Hebraisk, 2 T., 32 (28) Tilh.; 2) Vejledning for Begyndere 
i Arabisk, 1 T., 6 (4) Delt.; 3) Øvelser i vulgær-arabisk, 1 T., 3 Delt. 
Dr. Edv. Lehmann, privat: 1) Læsning af Avesta, 1 T., 1 Tilh.; off.: 2) 
Forelæsninger over oldpersisk Religion (Zoroasters Lære), 1 T., 32 (19) Tilh. 
af begge Kjøn, hvoraf 14 (8) Studerende. Den anmeldte Forelæsning over 
indisk Kosmogeni og Eschatologi blev ikke holdt. Dr. Holger Pedersen, 
off.: Forelæsninger over oldirsk Grammatik og praktiske Øvelser over Old-
irsk, 5 (3) Delt. Dr. Francis Beckett, off'.: Forelæsninger over Medicéerne 
og Kunstens Historie i Florents, o: den fiorentiske Kunsts Historie i 2den 
Halvdel af det 15de Aarhundrede, 1 T. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Julius Thomsen, Dr. med., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
uorganiske Stoffers Kemi (Indledning og Metalloider), 4 T., 230 (238) Tilh.; 
2) kemiske Øvelser i Universitetslaboratoriet, 5 T., 176 Delt. Dr. T. N. 
Thiele, Prof. ord., off': 1) Forelæsninger og Examinatorier over sfærisk 
Astronomi for Begyndere, 2 T., 35 (27) Delt.; 2) Gjennemgang af For­
mørkelsernes og de vigtigste astronomiske Instrumenters Theori for astro­
nomiske Studerende, 2 T., 3 Tilh. Dr. C. F. Lutken, Prof. ord., off'.: 1) de 
sædvanlige Forelæsninger over almindelig Zoologi for de lægevidenskabelige 
og yngre naturhistoriske Studerende bleve med Ministeriets Bemyndigelse 
holdte af Dr. H. Jungersen, jfr. Univ. Aarb. f. 1896—97 S. 367 og foran Side 
731); 2) Øvelser i Studiesamlingen, under Vejledning af Dr. Jungersen og 
Cand. mag. Jensen, for de samme Klasser af Studerende, 6 T., 147 (117) Delt. 
Udenfor Forelæsningerne have 16 ældre Studerende benyttet Studiesamlingen 
til deres Studier; 3) Forelæsninger for naturhistoriske Studerende over Blæk­
sprutternes Naturhistorie m. m., 1 T., 17 (10) Tilh. Dr. Fug. Warming, 
Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Botanikens Begyndelsesgrunde, for 
yngre, særlig medicinske Studerende, 3 T, 104 (77) Tilh.; 2) i det plante­
anatomiske Laboratorium dels Vejledning for Videregaaende, daglig, dels, 
med Assistance af Cand. mag. Raunkiær, Øvelser for Begyndere i Anatomi, 
4 T., 13 Delt.; 3) Forelæsninger og Øvelser over biologiske Æmner (Gjen-
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nemgang af Biologisk Kvarter), for naturhistoriske Studerende, 2 T., 18 Delt. 
C. Christiansen, Dr. med., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Læren om 
Elektricitet og Magnetisme, 4 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt; 
2) Examinatorier over mathematisk Fysik, 2 T., 6 (5) Delt. Dr. H. G. Zeu­
then, Prof. ord., off.: 1) Gjennemgang af Differentialligningers Integration og 
geometriske Anvendelser, samt Statik, 6 T., jfr. under den polytekniske 
Læreanstalt; 2) Forelæsninger over Begyndelsesgrundene af den projektive 
Geometri, 2 T., 15 (14) Til li. Dr. S. M. Jørgensen, Prof. ord., off.: 1) Fore­
læsninger over organisk Kemi, 4 T., 18 Tilh.; 2) Øvelser i den polytekniske 
Læreanstalts kemiske Laboratorium, 12 T., jfr. under den polytekniske Lære­
anstalt. B.Pedersen, Prof. ord., off.: 1) Gjennemgang af den fysiske Plante­
fysiologi (Væxt og Bevægelse), 2 T., 2 Tilh.; 2) plantefysiologiske Øvelser, 
2 X 3 T., 1 Delt. Dr. Jul. Petersen, Prof. ord., off.: Forelæsninger over 
Funktionstheori (specielle Funktioner), 4 T., 5 (5) Delt. Dr. N. V. Ussing, 
Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Geologi, 4 å 5 T., 115 (59) Tilh.; 2) 
Øvelser i de mineralogisk-geologiske Studiesamlinger, med Assistance af 
Cand. mag. O. B. Bøggild, 8 T., 48 Delt.; 3) Forelæsninger over Kvartær-
dannelsernes Geologi, Læren om Gletscherne, bleve holdte af Dr. Victor 
Madsen, 2 T., 18 (12) Tilh. Dr. E. Løffler, Prof. extr. i Geografi, off.: 
examinatorisk Gjennemgang af den almindelige Geografi, for Studerende 
til Skoleembedsexamen i Naturhistorie og Geografi. — Dr. P. S. Bergh, 
midlertidig Docent, off.: 1) Forelæsninger over den dyriske Celle og de 
dyriske Væv, 1 T., 41 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 30 Studerende; 
2) Øvelser for Viderekomne over Æmner af histologisk Indhold, c. 12 T., 
18 Delt., hvoraf 13 Studerende. Dr. L. Kolderup Posenvinge, der midler­
tidig holder Forelæsninger over Kryptogamerne, off.: Forelæsninger over 
Autobasidiomyceter, Lichener og Mosser, 2 T., 11 (8) Tilh. Dr. Emil Pe­
tersen, der midlertidig holder Forelæsninger over Æmner fra den fysiske 
Kemis Omraade, off.: 1) Forelæsninger over Elektrokemien, 2 T,, 17 (3) 
Tilh.; 2) Gjennemgang af Varmetheoriens 2den Hovedsætning og dens An­
vendelser i Kemien, 1 T., 4 (3) Tilh. De anmeldte Forelæsninger over 
Læren om den kemiske Ligevægt og Reaktionshastigheden bleve paa Grund 
af Sygdom ikke holdte. IL Prgtz, Professor ved den polytekniske Lære­
anstalt, off.: 1) Forelæsninger over Varmelære, Elektricitetslære og Lyslære 
bleve med Ministeriets Tilladelse holdte af Cand. mag. Martin Knudsen, 
jfr. foran S. 662—63, 5 T., 139 (61) Tilh.; 2) Øvelser i den polytekniske 
Læreanstalts fysiske Laboratorium, 12 T., jfr. under den polytekniske Lære­
anstalt. Dr. Fr. Meinert, 1ste Inspektor ved Universitetets zoologiske 
Museum, off.: 1) Udsigt over Havedderkoppernes (Pycnogonidernes) Udvik­
ling og Systematik, 2 T., 8 (8) Tilh.; 2) gav paa sædvanlig Maade Adgang 
til Museets 3die Afdelings Oversigtssamling, 8 T. G. M. P Levinsen, 
2den Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, off.: Forelæsninger over 
Echinodermernes Bygning og Systematik, 2 T., 6 (6) Tilh. — Dr. H. Jun­
gersen, off.: 1) Forelæsninger over almindelig Zoologi for lægevidenskabelige 
og yngre naturhistoriske Studerende, jfr. Univ. Aarb. f. 1896—97 S. 367 
og foran S. 731, 3 T., 192 (177) Tilh.; 2) Kollokvier over Kapitler af In­
sekter og Fiske, 1 T. — Privatdocent. Dr, Johannes Petersen, off.: Fore­
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læsninger over den infinitesimale Deskriptivgeometri, 2 T., 9 (4) Tilh. Dr. 
ved Lunds Universitet K. A. Gronwall, der med Ministeriets Tilladelse 
holdt Forelæsninger over geologiske Æmner, jfr. Univ. Aarb. f. 1896—97, 
S. 368, off.: Oversigt over Skaanes og Bornholms sedimentære Dannelser, 
1 T., 10 Tilh. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i forrige Halvaar, jfr. Univ. 
Aarb. f. 1896—97 S. 446. 
Foraars-IIalvaaret 1898. 
Det theologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord., off: 1) Forelæsninger over Dog­
matikens Forudsætninger (Indledning til Dogmatiken), 2 T., 28 (26) Tilh.; 
2) Forelæsninger over dogmatisk Eschatologi, 1 T., 27 (25) Tilh.; 3) Over­
blik over Palæstinas Geografi til Hjælp ved Bibellæsning, 2 T., 60 (53) 
Tilh. Dr. P. Madsen, Prof. ord., foretog med Ministeriets Tilladelse i Halv-
aaret en Rejse i Udlandet, jfr. foran S. 728. Dr. Fr. Nielsen, Prof. ord., off.: 1) 
Forelæsninger over den nordiske Kirkes Historie (Slutning), 3 T., 171 (153) 
Tilh,; 2) Fortolkning af Pastoralbrevene, 2 T , 34 (49) Tilh. Lic. L. W. Schat 
Petersen, Prof. ord., off.: Fortolkning af Johannes' Evangelium, 5 T., 78 (74) 
Tilh. J. C. Jacobsen, Prof. ord, off.: 1) Fortolkning af Genesis, 5 T., 170 
(143) Tilh.; privatissime, men gratis: 2) Vejledning i gammeltestamentlig 
Undersøgelse, 2 T., 22 Delt. — Privatdocent. Lic. J. P. Bang, privatissime: 
theologiske Skriveøvelser, 3 T., 46 (32) Delt. — Pastoralseminariet. J. Paulli, 
Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius, off.: 1) Forelæsninger over Præstens Em-
bedsgjerning i den danske Folkekirke, 1 T., 23 Tilh.; 2) homiletiske Øvelser, 
1 T., 23 Delt. G. S. F. Schepelern, Holmens Provst, off.: kateketiske 
Øvelser, 2 T., 23 Delt. Dr. jur. H. Matzen, Prof. ord.: Forelæsninger over 
Kirkeretten, 2 T., 15 Tilh. V. E. Bielefeldt, Kantor, Lærer i Messesang, 
privat: Øvelser i Messesang, 1 T., 24 Delt. — Privatdocent. Dr. phil. 
F. L. Østrup, off.: Forelæsninger om Præstens Embedsgjerning i den danske 
Folkekirke, 1 T., 10 (4) Tilh. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Will. Scharling, Prof. ord., off.: 1) Examinatorier over Afsnit af 
Økonomiens Politik, 2 T., 8 (8) Delt.; 2) Forelæsninger over Bankpolitik, 
2 T., 8 (9) Tilh. Dr. H. Matzen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
Dansk Statsforvaltningsret, 3 T., 17 Tilh.; 2) Examinatorier over den danske 
Retshistorie, Indledning og Retskilder, 2 T., 23 Delt.; 3) Forelæsninger over 
Loven om Indfødsrets Erhvervelse og Fortabelse, 3 T., 37 Tilh. Dr. J. H. 
Deuntzer, Prof. ord., off.: 1) Examinatorier over sidste Halvdel af den danske 
Familieret, 3 T., 76 (61) Delt,; 2) Examinatorier over Læren om Auktion, 
2 T., 60 (42) Delt. Dr. V. Falbe Hansen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger 
over Nationaløkonomiens Historie, 2 å 3 T., 14 (16) Tilh.; 2) Examinatorier 
over Statistik, 2 T.; 3) skriftlige Øvelser, 2 å 3 T., 11 (11) Delt. Dr. Jul. 
Lassen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger og Examinatorier over den romerske 
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Privatret, 4 T., 59 (28) Delt.; privatissime: 2) skriftlige Øvelser i de til 
den juridiske Fællesprøve hørende Fag, 3 T., 113 Delt. Dr. C. Torp, Prof. 
ord., off.: Examinatorier over den danske Tingsret, 4 T. Harald Wester­
gaard, Prof. ord., off.: 1) Øvelser paa Universitetets statistiske Laboratorium, 
6 T.; 2) Examinatorier over sammenlignende Statistik, 1 T., 9 (5) Delt.; 
3) Examinatorier over Afsnit af Nationaløkonomien, 2 T., 17 (11) Delt. Dr. 
V. Bentzon, Prof. ord., off.: 1) Examinatorier over den danske Personret, 
2 T., 93 (72) Delt.; 2) Examinatorier over den danske Søret, 2 T., 7 Delt.; 
privatissime: 3) skriftlige Øvelser i de til den fuldstændige juridiske Examens 
2den Del hørende Fag, 3 T., 28 Delt. — Dr. C. Goos, Gehejmeetatsraad, 
off.: Forelæsninger over Afsnit af den almindelige Retslære, 2 T. — Privat­
docent. Dr. H. Munch-Petersen, off.: 1) praktiske Øvelser, ved i Samtale­
form at behandle Retstilfælde fra det daglige Liv, 1 T., 31 Delt.; privat, 
men gratis: 2) Skriveøvelser med yngre Studerende, 3 å G T., 104 Delt. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. M. H. Saxtorph, Dr. jur., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
Hovedets kirurgiske Sygdomme, 3 T., 53 (22) Tilh.; 2) Examinatorier over 
kirurgisk Pathologi, 1 T., 43 (29) Delt. Dr. C. Reisz, Prof. ord., off'.: 1) 
Forelæsninger over Urinvejens Sygdomme, 2 T., 34 (20) Tilh.; 2) Examina­
torier over Ernæringssygdommene og udvalgte Kapitler af den hele Pathologi 
samt Skriveøvelser, 2 T., 62 (26) Delt. Dr. C. G. Gædeken, Prof. ord., off.: 
1) Forelæsninger over Sindssygdommens Hovedformer med særligt Hensyn 
til Tilregnelighedsspørgsmaalet, 2 T., 23 (19) Tilh.; 2) skriftlige Øvelser i 
Retslægevidenskab, 2 T., 33 (16) Delt. af ældste Hold og 17 (9) af yngre 
Hold; 3) Øvelser i legal Sektion for ældre Studerende, 43 Delt. Dr. P. Plum, 
Prof. ord., off.: 1) Examinatorier over Operativ-Kirurgi, 4 T., 33 (35) Delt.; 
2) Øperationsøvelser, naar Materiale havdes, 41 Delt. Dr. C. Lange, Prof. 
ord., off.: 1) Forelæsninger over pathologisk Anatomi, 2 T., 56 (45) Tilh.; 
2) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 2 T., 35 Delt. og 9 Tilh.; 3) i 
Forbindelse med Prosektor, Dr. Fibiger: Sektionsøvelser paa Frederiks 
Hospital, c. 3 T.; 4) i Forbindelse med Prosektorerne Dahl og Dr. Fibiger: 
pathologisk-histologiske Øvelser, 2 T. Dr. J. H. Chievitz, Prof. ord., off.: 
1) Forelæsninger over Sanseorganerne, 2 T., 79 Tilh.; 2) Examinatorier over 
topografisk Anatomi, 1 T., 69 Delt.; 3) praktisk Kursus i mikroskopisk 
Anatomi, 2 X 2 T., 49 Delt.; 4) ledede i Forening med Prosektorerne 
Hauch og Hansen Dissektionsøvelserne daglig indtil Udgangen af Marts. 
Dr. Chr. Bohr, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Fysiologi, 3 T., 24 
Tilh,; 2) Examinatorier over udvalgte Afsnit af Fysiologien, 1 T., 51 (43) 
Delt. Dr. Chr. Gram, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Farmakologi, 
2 T., 114 Tilh.; 2) Examinatorier over Farmakologi, 2 T., 71 Delt.; 3) 
Øvelser i den farmakologiske Studiesamling i Forbindelse med Assistenten 
ved den farmakologiske Samling, Dr. med. J. Bock, 6 T.; privat, men gratis: 
4) Praktikant-Klinik paa det kgl. Frederiks Hospital, 9 T., 9 Delt.; 5) 
ledede Undervisningen af de tjenstgjørende Praktikanter ved den daglige 
Stuegang paa det kgl. Frederiks Hospital, c. 14 T. Dr. C. J. Salomonsen, 
Prof. ord., off.: 1) i Februar og Marts Maaneder Kursus i medicinsk Bak­
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teriologi, 12 T., 17 Delt.; privat, men gratis: 2) i Resten af Halvaaret 
experimental-pathologiske Øvelser, 4 Delt. Dr. J. Bjerrum, Prof. ord., off,: 
1) kliniske Forelæsninger over Øjensygdomme, 2 T., 43 Tilh.; 2) Øvelser i 
Ophthalmoskopi og Refraktionsbestemmelser, 2 T., 43 Delt. Dr. Knud Fa­
ber*, Prof. ord., off.: 1) examinatorisk Klinik og Demonstrationer af Patienter 
med medicinske Sygdomme, 5 T., 47 Delt. og 12 Tilh.; 2) kliniske Fore­
læsninger, 1 T., 83 Tilh.; privat, men gratis: 3) ledede Undervisningen af 
de tjenstgjørende Praktikanter ved den daglige Stuegang paa det kgl. 
Frederiks Hospital, 21 T. Dr. Leopold Meyer, Prof. ord., off.: 1) Klinik, 
Forelæsninger og Examinatorier over Fødselsvidenskab, Sygdomme hos spæde 
Børn og Kvindesygdomme samt Fantomøvelser, 4 T., 49 Delt.; 2) Explora-
tionsøvelser paa Svangre, 1 T., 49 Delt.; 3) ledede Undervisningen af de 
lægevidenskabelige Kandidater, der gjennemgik det lovbefalede Kursus i 
Fødselsstiftelsen. Dr. Oscar Bloch, Prof. extr., off.: 1) Forelæsninger i kli­
nisk Kirurgi, 2 T., 96 Tilh.; 2) kortfattede Demonstrationer af Patienter 
med kirurgiske Sygdomme, 1 T., 34 Delt.; 3) Praktikant-Klinik i Kirurgi, 
3 T., 4G Delt. — Dr. Jul. Petersen, Prof. extr. i Medicinens Historie, off.: 
Fremstilling af Lægevidenskabens historiske Udviklingsgang med særligt 
Hensyn til den nyere Tid, 2 T., 58 (11) Tilh. — Dr. A. Haslund, Professor, 
Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: 1) kliniske Øvelser over Hud­
sygdomme og veneriske Sygdomme for Studerende, der mindst havde havt 
et Halvaar medicinsk Klinik, 4 T., 32 Delt.; 2) Demonstrationer og Fore­
læsninger over Patienter med Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 1 T., 
75 Delt. Dr. iS. T. Sørensen, Professor, Overlæge ved Blegdamshospitalet, 
off'.: Vejledning i Erkjendelse og Behandling af epidemiske Sygdomme og 
Foredrag over Æmner fra Hospitalshygiejnens Omraade, c. 5 T., 20 Delt. 
Dr. O. Wanscher, Overkirurg ved det kgl. Frederiks Hospital, off.: Prakti­
kant-Kliniker paa det kgl. Frederiks Hospitals kirurgiske Afdeling D., 3 T., 
11 Delt. Dr. H. Hirschsprung, Professor, Overlæge ved Børnehospitalet, 
off.: 1) kliniske Øvelser og Foredrag over Sygdomme hos Børn paa Dronning 
Louises Børnehospital for ældre Studerende, 2 T., 23 Delt.; 2) polikliniske 
Demonstrationer, 1 T., 21 Delt. Dr. A. Friedenreich, Overlæge ved Kom­
munehospitalet, off.: systematisk Fremstilling af Sindssygdomme, beregnede 
paa Begyndere, 2 T., 22 (6) Delt. — Dr. H. A. Nielsen, Kredslæge, der 
midlertidig afholder Fremvisninger og Forelæsninger over hygiejniske Æmner, 
off.: Forelæsninger over Boligens Hygiejne, 2 T., 11 Tilh., hvoraf 4 Stu­
derende. Dr. C. Studsgaard, Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet, 
off.: Praktikant-Kliniker, 3 T. Dr. J. L. Mygge, Overlæge ved Kommune­
hospitalet, off.: medicinsk Praktikant-Klinik, 3 T., 9 Delt. Dr. F. A. Tscher-
ning, Overlæge ved Kommunehospitalet, privat, men gratis: kirurgiske 
Praktikant-Kliniker, 4*/2 T., H Delt. Dr. F. Israel-Bosenthal, Overlæge 
ved Kommunehospitalet, off.: medicinske Praktikant-Kliniker, 3 T., 8 (8) 
Delt. Dr. F. Schmiegelow, Leder af den otolaryngologiske Klinik paa 
Frederiks Hospital, off.: kliniske Forelæsniuger og Demonstrationer over 
Sygdomme i Øret, Næsen og Halsen, 2 T., 33 Delt. — Frivat docenter. Dr. 
A. Gad, off.: Vejledning i Øjensygdommenes Diagnose og Behandling paa 
Polikliniken for Ubemidlede. Dr. Victor Bremer, off.: Øvelser i Ørets, 
Forelæsninger og Øvelser.  
Næsens og Halsens Sygdomme. Dr. Vilh. Heiberg, Overlæge ved Kjøben­
havns Amts Sygehus, privat: kliniske Forelæsninger over Gynækologi med 
Explorationsøvelser, 2 T. Dr. A. F. R. Halk, Overlæge ved Skt. Josephs 
Hospital, off.: Vejledning i Diagnose og Behandling af indvortes Sygdomme, 
6 T., 5 Delt. Dr. E. Engelsen, off.: praktisk Vejledning i Behandling af 
Tændernes og Mundhulens Sygdomme. Dr. Joh. Kaarsberg, off.: Øvelser i 
gynækologisk Diagnostik, 3 T. Dr. F. Dethlefsen, off.: 1) Vejledning i 
Diagnose og Behandling af Nervesygdomme paa Polikliniken for Ubemidlede; 
2) kliniske Forelæsninger og Demonstrationer over Nervesystemets Syg­
domme; 3) Grjennemgang af de vigtigste Afsnit af Rygmarvens Pathologi. 
Dr. Sylvester Saxtorph, Professor, off.: Vejledning i Diagnose og Behand­
ling af kirurgiske Sygdomme, 3 T., 21 (20) Delt. Dr. H. A. Breuning-
Storm, Overlæge i Marinen, off.: klinisk Vejledning i Undersøgelse og Be­
handling af syge Børn paa Polikliniken for Ubemidlede, 3 T. Dr. A. C. 
Grønbech, off.: kliniske Øvelser i Diagnose og Behandling af Øre- og Hals-
sygdomme, 3 T. Dr. V. Haderup, Leder af den theoretiske Undervisning 
ved Tandlægeskolen, off.: 1) Vejledning i Diagnose og klinisk Behandling 
af Tandsygdomme paa Polikliniken, 3 T.; 2) Feriekursus i Tandkirurgi for 
ældre medicinske Studerende i Juni Maaned, c. 4 T.; 3) Kursus i Fonetik 
med særligt Hensyn til Sang- og Talekunst, 1 T., 10 Delt. af begge Kjøn; 
4) Øvelser i Artikulation og fonetisk Transskription for Sprogstuderende, 
1 T., 5 Delt. Den af Dr. Chr. Jurgensen anmeldte kliniske Vejledning i 
Mavesygdommes Undersøgelse og Behandling, særligt den diætiske, blev 
ikke givet af Mangel paa Deltagelse. Dr. Chr. Ulrich, off.: Øvelser i Diag­
nose og Behandling af indvortes Sygdomme. Dr. Ludvig Nielsen, off.: 
kliniske Demonstrationer over Hud- og Kjønssygdomme paa Polikliniken for 
Ubemidlede. Dr. F. Tobiesen, off : propædeutisk-kliniske Øvelser, 9 Delt. 
Dr. F. Vermehren, off.: propædeutisk medicinsk Klinik, 3 T., 10 Delt. Dr. 
Viggo Esmann, privatissime: propædeutiske Øvelser i obstetriciske Opera­
tioner paa Fantom, 2 T. Dr. Arne Poulsen, off.: kliniske Øvelser og Demon­
strationer over Nervesygdomme, 2 T., 15 (6) Delt. 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. E. Holm, Prof. ord., var af Ministeriet fritaget for at holde Fore­
læsninger, jfr. foran S. 730. Dr. V. Fausbøll, Prof. ord., off.: 1) Kursus 
over Begyndelsesgrundene i Sanskrit, 2 T., 1 Delt.; 2) Forelæsninger over 
enkelte Hymner i Rigveda, 2 T., 1 Tilh. Dr. M. Cl. Gertz, Prof. ord., 
off.: kritisk-exegetiske Øvelser over en Række Breve af Seneca, 2 å 4 T., 
10 Delt. Joh. Steenstrup, Dr. jur., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
Sverrigs og Norges Historie i Middelalderen (efter Aar 1000), for Begyndere 
og Viderekomne, 2 T., 27 (17) Tilli.; 2) Skriveøvelser med Studerende, som 
havde valgt Tidsrum af Danmarks ældre Middelalder til Periode, 5 Delt. 
Dr. Kr. Erslev, Prof. ord., off.: 1) Øvelser, mundtlige og skriftlige, i hi­
storisk Granskning for Begyndere, 2 T., 19 (19) Delt.; 2) Øvelser over 
fransk-engelsk Historieskrivning i det 19de Aarhundrede, 2 T. hver eller 
hveranden Uge, 13 Delt.; 3) Skriveøvelser over Æmner af den historiske 
Propædeutik, 3 T. hver anden Uge, 20 (21) Delt. Dr. Harald Høffding, 
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Prof. ord. off.: 1) Forelæsninger over filosofisk Propædeutik (anden Halv­
del) 4 T., 198 (157) Tilb.; 2) Gjennemgang af Etliiken, 1 T., 17 (12) Tilh.; 
3) Gjennemgang af Spinozas »Etliica«, 2 T., 12 (10) Tilh.; 4) filosofiske 
Diskussionsøvelser, 2 T., 9 (18) Delt. Dr. K. Kroman, Prof. ord., off.: 
1) Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 114 (108) Tilh.; 2) med 
Viderekomne i Samtaleform Gjennemgang af Hovedspørgsmaal af Erken­
delseslæren, 1 T., 16 (10) Delt. Dr. Ludv. F. A. Wimmer 1 Prof. ord. off.: 
Udsigt over de nordiske Sprogs Historie med særligt Hensyn til Fordrin­
gerne ved Skoleemhedsexamen, 2 T., 34 (31) Tilh. Dr. Vilh. Thomsen, 
Prof. ord., off.: 1) Fortolkning af de gammel - tyrkiske Indskrifter fra 
Orkhon, 2 T., 5 (4) Tilh.; 2) Kursus i Litauisk, 2 T., 5 (3) Delt. Dr. 
Hermann Møller, Prof. ord., off : 1) oldhøjtyske Øvelser, 2 T., 10 Delt.; 
2) Forelæsninger over historisk nyhøjtysk Formlære (Afslutning), 1 T.; 
derefter 3) Forelæsninger over sammenlignende gothisk Grammatik, 1 T., 
10 (10) Tilh.; 4) tyske Stiløvelser, udelukkende for Studerende med Tysk 
som Hoved- eller Bifag, 1 T., 22 (20) Delt. Dr. J. Paludan, Prof. ord., 
foretog med Ministeriets Tilladelse en Rejse i Udlandet, jfr. foran S. 730. 
Dr. O. Jespersen, Prof. ord., off.: 1) Gjennemgang af Chaucers Prolog til 
Canterbury Tales, 2 T., 19 Delt.; 2) Øvelser over Dickens' David Copper-
field, 2 T., 63 (33) Delt., hvoraf 38 (26) Studerende; privatissime, men 
gratis: 3) Skriveøvelser for Viderekomne med Engelsk som Hovedfag, 4 T. 
hver anden Uge, 7 Delt Dr. Kr. Nyrop, Prof. ord., off.: 1) kritiske 
Øvelser over »la Farce de Patelin«, 2 T., 19 (18) Delt.; 2) Gjennemgang 
af Konsonnanters Udviklingshistorie i Fransk, 1 T., 40 (40) Tilh. af begge 
Kjøn, hvoraf 32 (35) Studerende; 3) Forklaring af udvalgte oldfranske 
Texter, •»la Vie de saint Léger«, 30 (23) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 27 
(23) Studerende. Dr, J. L. Heiberg, Prof. ord., off.: 1) Øvelser i latinsk 
Stil for Begyndere, 2 T., 38 (31) Delt ; 2) Øvelser i latinsk Stil for Videre­
komne, 2 T., 42 (40) Delt.; 3) Forelæsninger over Aristophanes' »Frøerne«, 
3 T., 9 (10) Tilh. Dr. Cl. Wilkens, Prof. extr., off.: Forelæsninger over 
Sociologi: Indledning, sociale Elementer, sociale Grundforhold, 2 T., 54 (30) 
Tilh. Dr, Finnur Jonsson, Prof. extr., off.: 1) Examinatorier over Olut 
den Helliges Saga i Heimskringla, 2 T., 11 (10) Delt.; 2) Examinatorier 
over Kongespejlet, 2 T., 12 (11) Delt.; 3) kritisk Gjennemgang af enkelte 
Afsnit af S. Bugge: Helgedigtene i den ældre Edda, 2 T. hver anden Uge, 
7 (7) Tilh. — Dr. Valtyr Guåmundsson, Docent, off.: 1) Øvelser over 
Egils saga Skallagrimssonar, 2 T., 7 (7) Delt.; 2) Forelæsninger over Nord­
boernes Familieliv i Sagatiden, 1 T., 11 (6) Tilh. — Dr. O. Siesbye, hvem 
det er overdraget at holde sproglige og exegetiske Forelæsninger og Øvelser in­
denfor den klassiske Filologis Omraade, off.: 1) græske Stiløvelser, 3 T., 8 (6) 
Delt.; 2) med yngre Studerende Gjennemgang af nogle af Isokrates's Taler, 
3 T., 12 (12) Delt.; 3) mundtlige og skriftlige, græske og latinske Øvelser med 
ældre Studerende, 2 å 3 T., 17 (18) Delt. Dr. Valdemar Schmidt, Prof., 
midlertidig Docent, off.: 1) Kursus for Viderekomne saavel i Gammel-
Ægyptisk som i Koptisk og i Assyrisk; 2) Begyndelsesgrundene af Assyrisk; 
3) Forklaring af de i Oldsagssamlingerne i Kjøbenhavn udstillede assyriske 
og andre østerlandske Oldsager. Dr. Alfr. Lehmann, midlertidig Docent, 
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privat: 1) Forelæsninger over de sjælelige Tilstandes legemlige Yttringer, 
2 T., 8 Tilh.; derefter: 2) i Samtaleform Gjennemgang af udvalgte Afsnit 
af den fysiologiske Optik, 2 T., 7 Delt.; privatissime, men gratis: 3) Øvelser 
i det psykofysiske Laboratorium. 4 Hold å 2 T., 6 Delt. Dr. A. B. Drach­
mann, midlertidig Docent, off.: Forelæsninger over romerske Statsantikvi-
teter, 2 T., 44 (35) Tilh. De eventuelt anmeldte Øvelser over Bacchylides 
bleve ikke holdte. Dr. Adolf Hansen, hvem det er overdraget at holde 
Forelæsninger over engelsk Sprog og Litteratur, off.: 1) examinatorisk 
Gjennemgang af Popes »The Rape of the Lock« (Afslutning), 2 T., 17 Delt., 
hvoraf 13 Studerende; 2) derefter examinatorisk Gjennemgang af Shake­
speares »A Midsummer Night's Dream«, 1 å 2 T„ 35 (32) Delt. af begge 
Kjøn, hvoraf 27 (23) Studerende; 3) Øvelser for Begyndere i Læsning af 
Lydskrifttexter, 14 (8) Delt. Dr. Vald. Vedel, der midlertidig holder Fore­
læsninger over almindelig Litteraturhistorie, off.: 1) Forelæsninger over 
den franske klassiske Litteratur paa Ludvig den 14des Tid, 2 T.; 2) mundt­
lige Øvelser over fransk Litteratur i det 17de Aarhundrede, 1 T. Dr. A. 
Hammerich, der midlertidig holder Forelæsninger over Musikens Hi­
storie, off.: 1) Forelæsninger over Middelalderens Musikhistorie (Tone­
lære, Musiktheoretiken, offentlig Musikpleje), 1 T., 83 Tilh., hvoraf 5 
Studerende; 2) Examinatorier og praktiske Øvelser, 1 T., 5 Delt. Dr. 
Axel Olrik, der midlertidig holder Forelæsninger over nordiske Folke­
minder, off.: 1) Samtaler over Indholdet af Sakses Danmarkshistorie, 1 T., 
5 (3) Delt.; 2) Øvelser over enkelte Punkter af ældre nordisk Litteratur­
historie, 2 T. hver anden Uge, 2 (2) Delt. De anmeldte Forelæsninger 
over Danmarks Heltedigtning bleve ikke holdte. Dr. J. Østrup, der midler­
tidig holder Forelæsninger over semitiske Sprog og Litteratur, off.: 1) Kur­
sus i Arabisk og Vulgærarabisk, 2 T.; 2) Forelæsninger over Genesis for 
de Studerende, der forberedte sig til den særskilte Prøve i Hebraisk, 2 T., 
25 Delt. Disse sidste Forelæsninger bleve fra Dr. Østrups Sygdom i Slut­
ningen af Marts holdte af Dr. B. O. Bestliorn, jfr. foran S. 654. — 
Dr. J. L. TJssing, Professor emeritus, Dr. jur., off.: Forelæsninger og 
Øvelser over Vitruvius, 2 T., 3 Delt. — Privatdocenter. Dr. P. Brock, 
off.: Vejledning ved Studiet af Oldtidens Numismatik. De af Dr. Oscar 
Hansen anmeldte Forelæsninger over den danske Filosofis Historie (1765—1825) 
bleve ikke holdte. Dr. Edv. Lehmann, off.: 1) Forelæsninger over den persiske 
Religion og Heltedigtningen, 1 T., 44 (19) Tilh., hvoraf 13 (9) Studerende; 
privat: 2) kursorisk Læsning af Firdusis Shahname, 2 T., 2 Delt. Dr. 
Holger Pedersen, off.: 1) Vejledning for Begyndere i Oldslavisk, 2 T., 3 
(1) Delt.; 2) Gjennemgang af mellemirske Sagntexter, 2 T., 2 (2) Delt.; 
3) Øvelser i Nyirsk, 1 T., 2 (2) Delt. Dr. Francis Beckett, off.: Fore­
læsninger og Øvelser for Studerende i Statens Afstøbningssamling i Kunst­
museet. 
Det mathematisk-naturvidenskabeUge Fakultet. 
Dr. Julius Thomsen, Dr. med., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
Metallernes Kemi, 2 T., 119 (76) Tilh.; 2) Forelæsninger over organiske 
Stoffers Kemi for de lægevidenskabelige Studerende, 2 å 4 T., 100 (44) 
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Tilh.; 3^ kemiske Øvelser i Universitetslaboratoriet, 15 T., 167 Ueli. Dr. 
T. N. Thiele, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over elementær Iagttagelses-
lære for Begyndere, 3 T., 34 Tilh.; 2) Forelæsninger over fysisk Astronomi 
for Yideregaaende, 2 T., 2 Tilh. Dr. C. F. Lutken, Prof. ord., off.: 1) 
Forelæsninger over Slangernes Systematik for de naturhistoriske Studerende; 
2) de sædvanlige Forelæsninger over almindelig Zoologi for de lægeviden­
skabelige og yngre naturhistoriske Studerende bleve med Ministeriets Be­
myndigelse holdte af Dr. H. Jungersen, jfr. S. 755; 3) Øvelser i Studie­
samlingen, under Vejledning af Dr. Jungersen og Cand. mag. Jensen, for 
de samme Klasser af Studerende, G T., 112 (44) Delt. Udenfor Forelæs­
ningerne have 25 ældre Studerende benyttet Studiesamlingerne til deres 
Studier. Dr. Eug. Warming, Prof. ord. off.: lj Forelæsninger for yngre, 
medicinske og naturhistoriske, Studerende over Botanikens Begyndelses­
grunde, 3 T., 118 (108) Tilh.; 2) i det planteanatomiske Laboratorium dels 
Vejledning for Videregaaende, daglig, 1 Delt., dels med Assistance af Cand. 
mag. Raunkiær Øvelser for Begyndere i Anatomi, 4 T., 11 Delt.; 3) Gjen-
nemgang af Skudbygningen hos Karplanterne for naturhistoriske Studerende, 
2 å 3 T., 25 (22) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 21 (20) Studerende; 4) Se­
minarøvelser med botaniske Studerende, en Aften om Maaneden. C. Chri­
stiansen, Dr. med., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over mekanisk 
Fysik, 2 T., 28 (23) Tilh.; 2) Forelæsninger over Læren om Linser med 
Anvendelse paa Øjet, for Viderekomne, 2 T., 11 (4) Tilh.; 3) Examinatorier 
over Elektricitetslære, 2 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt. Dr. 
H. G. Zeuthen, Prof. ord, off.: 1) Forelæsninger over Bevægelseslære og 
Hydrostatik, 6 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt; 2) supplerende 
Forelæsninger over ren Analyse med geometriske Anvendelser for Studerende, 
som forberedte sig til Skoleembedsexamen eller Magisterkonferens med Ma-
thematik eller Fysik til Hovedfag, 3 T., 19 Tilh.; 3) Seminarøvelser i pro­
jektiv Geometri, 2 T. hver anden Uge, 11 (9) Delt. Dr. 8. AI. Jørgensen, 
Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over analytisk Kemi, 2 T., 12 Tilh.; 2) 
Examinatorier i uorganisk Kemi for Fabriksingeniører og Studiosi magisterii 
i Kemi, 2 T., 16 Delt.; 3) Forelæsninger over organisk Kemi, 1 T., 12 Tilh.; 
4) Øvelser i den polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 12 T., jfr. 
under den polytekniske Læreanstalt. B. Pedersen, Prof. ord., off.: 1) Gjen-
nemgang af den kemiske Plantefysiologi, for naturhistoriske Studerende, 2 
T., 4(5) Delt,; 2) plantefysiologiske Øvelser for Begyndere, 3X4T., og for 
Viderekomne. Dr. Jul Petersen, Prof. ord,, off.: Forelæsninger over Diffe­
rentialligningernes Theori, 4 T., 6 (6) Tilh. Dr. N. V. Ussing, Prof. ord., 
off.: 1) Forelæsninger over Mineralogi, 3 T., 23 (25) Tilh.; 2) Examina­
torier over Geologi, 1 T., 59 (20) Delt.; 3) Forelæsninger over Danmarks 
Geologi, 2 T., 18 Tilh., hvoraf 4 Studerende; 4) Øvelser i de mineralogisk-
geologiske Studiesamlinger, med Assistance af Cand. mag. 0. B. Bøggild, 
G T., 97 Delt.; 5) krystallografiske Øvelser for Videregaaende, 4 å 6 T., 
6) Forelæsninger over Kvartærdannelsernes Geologi bleve holdte af Dr. 
Victor Madsen, 2 T. Dr. E. Løfjier, Prof. ord., off.: 1) Examinatorier 
over almindelig Geografi, for Studerende til Skoleembedsexamen i Natur­
historie og Geografi, 2 å 3 T., 9 (11) Delt.; 2) derefter Examinatorier over 
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et Afsnit af Specialgeogralien (de Forenede Stater), 2 å 3 T., 9 (11) Delt.; 
3) Forelæsninger over Hinduerne og Hindustan, 1 T., 250 Tilh. af begge 
Kjøn. — Dr. B. S. Bergh, midlertidig Docent, foretog af Helbredsliensyn 
med Ministeriets Tilladelse en Rejse i Udlandet, jfr. foran S. 731. Dr. L. 
Kolderup Bosenvinge, der midlertidig holder Forelæsninger over Krypto-
gamerne, off.: Forelæsninger over Halvmosserne (Slutning), Bladmosserne 
og Karkryptogamerne, 2 T., 10 (8) Tilh. Dr. Emil Betersen, der midler­
tidig holder Forelæsninger over Æmner fra den fysiske Kemis Omraade, 
off.: Forelæsninger over kemisk Massevirkningstheori og dens Anvendelser, 
1 T., 4 (3) Tilh. Dr. Fr. Meinert, 1ste Inspektor ved Universitetets 
zoologiske Museum, off.: 1) Udsigt over de danske Biller og deres Larver, 
2 T., 3 (2) Tilh.; 2) gav paa sædvanlig Maade Adgang til Museets 3die 
Afdelings Oversigtssamling, 8 T. G. M. B. Levinsen, 2den Inspektor ved 
Universitetets zoologiske Museum, off.: Forelæsninger over Echinodermernes 
Bygning og Systematik, 2 T., 5 Tilh. — Dr. H. Jungersen, hvem det 
midlertidig var overdraget at holde Forelæsninger over almindelig Zoologi 
for de lægevidenskabelige og yngre naturhistoriske Studerende, jfr. foran 
S. 747, off.: 1) Forelæsninger over almindelig Zoologi for ovennævnte Stu­
derende, 3 T., 170 (75) Tilh.; 2) fra April Forelæsninger over Hvirvel­
dyrenes Urogenitalsystem, for ældre naturhistoriske Studerende, 1 T., 13 
(13) Tilh. — Brivatdocenter. Dr. Niels Nielsen, off.: Forelæsninger over 
Fakultetrækker og analoge Udviklinger, 2 T., 5 (4) Tilli. Dr. B. Wedell-
Wedellsborg, off.: 1) Forelæsninger og Øvelser over Øvelsesexempler i ra­
tionel Mekanik, 2 T., 7 (6) Delt. De eventuelt anmeldte Forelæsninger 
over en ny Yarmetheori bleve ikke holdte. Dr. K. A. Grbnwall, der med 
Ministeriets Tilladelse holdt Forelæsninger, jfr. foran S. 748, off.: Forelæs­
ninger over Skandinaviens mesozoiske Dannelser, 1 T., 8 Tilh. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i forrige Halvaar, jfr. 
foran S. 748. 
Sluttelig meddeles her Oversigter over Benyttelsen af Universitetets Fore­






































Theologiske Studerende ... 1 1 » 5 9 46 76 75 71 74 76 434 
Juridiske — 3 2 2 8 32 56 55 57 67 55 98 435 
Statsvidensk. — » » 1 4 2 3 5 10 8 8 41 
Lægevidensk. — 6 4 8 40 60 90 78 71 69 87 85 598 
Stud. mag. (lilos. Fak.) 4 l 4 15 17 22 26 32 22 33 41 217 
Stud. mag (math.-nat. Fak.) 4 1 1 2 6 8 13 13 18 19 19 104 
Ikke valgt Studiefag » » » » » » » » » » 18 18 
lait .. 18 9 15 71 128 224 251 253 257 276 345 1847 
At overføre... 1847 
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Overført... 1847 
Hertil kommer: 
polytekniske Studerende 171 
farmaceutiske — 6 
Skolelærere 6 
Land-, Skov- og Havebrugsstuderende 5 
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Theologiske Studerende ... 1 » 1 2 15 65 66 68 71 68 357 
Juridiske — 5 2 4 26 49 50 52 54 50 96 388 
Statsvidensk. — » » 1 1 2 3 5 11 7 7 38 
Lægevidensk. — 8 4 21 48 88 72 69 67 85 83 546 
Stud. mag. (lilos. Fak.) ... 7 3 9 12 16 26 31 21 32 38 195 
Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 4 1 1 5 5 12 13 18 19 18 96 
Ikke valgt Studiefag » » » » » » » » » 16 2 18 
lait... 25 10 37 94 175 228 236 239 264 326 4 1638 
Hertil kommer: 
polytekniske Studerende 150 
farmaceutiske — 5 
Skolelærere 3 
Land-, Skov- og Havebrugsstuderende 4 
Studerende fra fremmede Universiteter 3 
165 
Tilsammen... 1803 
For begge Halvaar er dernæst efter de Oplysninger, der havdes dels 
fra Tilbørerlisterne, dels ved Optælling søgt opgivet, hvor stort Tallet al 
Tilhørere, der ikke vare Studerende, havde været. Ved disse Opgjørelser 
er der kun taget Hensyn til Forelæsninger af de ved Universitetet ansatte 
Professorer og Docenter, medens der ikke medregnedes de af Privatdocenter 
holdte Forelæsninger paa Universitetet, hvilke ligeledes bleve besøgte af 
mange Tilhørere, der ikke vare Studerende. Forelæsningerne bleve ved Be­
gyndelsen af Halvaarene besøgte af 455 og 580 ikke Studerende, ved Slut­
ningen af Halvaarene af 445 og 517 Herrer og Damer, hvilke fordelte sig 
saaledes paa de enkelte Fag: 301 og 183 vare Tilhørere ved historiske samt 
litteratur- og kunsthistoriske Forelæsninger, 63 og 50 ved filosofiske Fore­
læsninger, 61 og 72 ved sproglige Forelæsninger og Øvelser, 16 og 268 ved 
naturhistoriske og 14 og 7 ved lægevidenskabelige Forelæsninger. De første 
Tal gjælde Efteraars-, de sidste Foraars-Halvaaret. 
